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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan Penggunaan Ejaan  dalam Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani,
Kesehatan, dan Rekreasi FKIP Unsyiahâ€•. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kesalahan
penggunaan huruf kapital, huruf miring, kata depan, dantandabacadalam skripsi mahasiswa Program Studi  Pendidikan Jasmani,
Kesehatan, dan Rekreasi FKIP Unsyiah? Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data
adalah perhitungan persentase pengambilan data dalam dokumen.Teknik pengolahan adalah membaca dan menganalis kesalahan;
menghitung jumlah kesalahan; menghitung persentase; menganalisis; member alternative kesalahan. Hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah penggunaan huruf kapital, huruf miring, kata depan, dan tanda baca yang benar dalam bentuk skripsi
mahasiswa Program Studi  Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FKIP Unsyiah  belum memadai. Hal ini terbukti masih
banyak yang tidak tepat atau masih terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut yang penulis  temukan meliputi penulisan huruf,
penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. 
